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ABSTRAK 
Yhosua Sihombing  (NIM 3152121020)  Dampak Bandara Silangit terhadap 
perekonomian Masyarakat di Siborongborong(2010-2018). Skripsi : 
Program  Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Medan. 2020 
Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama untuk mengetahui latar belakang 
berdirinya Bandara Silangit di Siborongborong, Kedua untuk Mengetahui dampak 
Bandara Silangit dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat. Metode yang 
digunakan adalah penelitian sejarah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara,studi pustaka,dokumentasi,teknik analisis data dilakukan dengan kritik 
sumber, interpretasi, analisis dan historiografi. Hasil yang dapat diperoleh bahwa 
Banyak dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Bandara Silangit baik 
positif maupun negatif. Seperti ada juga perubahan dalam masyarakat sekitar yaitu 
perubahan dalam sektor sosial dan ekonomi dapat dijelaskan pendapatan masih 
biasa dari hasil pertanian sebelum dibukanya bandara, belum banyak usaha 
perdagangan yang dibuka, lapangan pekerjaan yang kurang dan juga karena 
kurangnya faktor kemampuan. Tetapi setelah adanya bandara banyak terjadi 
perubahan yang terjadi seperti peningkatan pendapatan penduduk yang terlihat 
jelas dengan tumbuhnya banyak usaha perdagangan dan juga terbukanya lapangan 
pekerjaan yang luas namun ada juga pihak yang dirugikan dikarenakan 
pembangunan bandara ini sebab lahan yang awalnya digunakan untuk pertanian 
diambil untuk pembangunan Bandara Silangit tanpa adanya ganti rugi yang jelas 
hingga menimbulkan konflik.. 
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